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od 60 dana. 






























































ni najbolji rezultat (dobivena vrijednost) upisuje 
???????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????



































Ispitanik ?????? F DF1 DF2 ??????????
A 3,96 101,55 6 6 0,000
B 3,80 19,30 6 6 0,002
C 3,80 19,30 6 6 0,002

































































































































Ispitanik ?????? F DF1 DF2 ??????????
A 1,98 45,81 4 2 0,020
B 2,00 1911,65 4 2 0,001
C 2,00 465,50 4 2 0,002
D 1,97 34,69 4 2 0,027
Tablica 4.?????????????????????????????????????????
???????????????????????
Ispitanik ?????? F DF1 DF2 ??????????
A 1,98 45,81 4 2 0,020
B 2,00 1911,43 4 2 0,001
C 2,00 465,52 4 2 0,002
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28 - 29, Lovran, Hrvatska.
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